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EDITORIAL
Editorar uma revista acadêmica não é tarefa fácil. É trabalho que envolve coordena-
ção dos autores de textos, discussão da linha de edição, escolha de temas, enfim, é uma 
tarefa de construção do saber coletivo, que vale a pena.
Trata-se de criar espaço de debate sobre teoria e prática. De documentar o conheci-
mento acumulado na Instituição e fora dela.
Acredita-se no futuro, acredita-se em ideias. E investir em ideias é apostar na ciência. 
Investimento que sempre dá retorno social, pois não há sociedade civilizada sem conheci-
mento científico.
Este número dos Cadernos de Graduação da Facipe traz reflexão e conhecimento em 
áreas diversas da saúde, desde a Farmacologia, estratégias de prevenção do câncer, estres-
se dos profissionais da enfermagem no ambiente de urgência e emergência, a esquistos-
somose e infecções bacterianas, a atuação do profissional da enfermagem na perspectiva 
clínica de atenção à saúde ao portador da Diabetes Mellitus, até às parasitoses intestinais 
na infância, com enfoque em ações de educação em saúde, visando melhorar os hábitos 
de higiene de crianças e familiares.
Portanto, o conjunto de artigos aqui publicado reflete a direção e o compromisso da 
FACIPE com o mundo dinâmico e investigativo da pesquisa.
Assim sendo, desfrutem!
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